医科学修士課程 by 富山大学医学会
論文による博士
学位記番号 富医薬博乙第３８号
ツ ノ ヒロアキ
氏 名 津野 宏彰
博士論文名 Application of human amniotic mesenchy-
mal cells as an allogeneic transplantation
cell source in bone regenerative therapy
（羊膜間葉系細胞の骨再生医療への同種細
胞移植源としての応用）
備 考 歯科口腔外科学
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博乙第３９号
スギモリ ヒ ロ コ
氏 名 杉森 弘子
博士論文名 Importance of blood rheology and its
clinical implications in essential hyperten-
sives
（本態性高血圧患者における血液粘性と臨
床的意義）
備 考 内科学二
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博乙第４０号
オ カ ベ ヨ シ エ
氏 名 岡部 美恵
博士論文名 日本の小児における過体重と喘息との関連
についての研究
備 考 小児科学
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博乙第４１号
モ リ イ アキヒロ
氏 名 森井 章裕
博士論文名 放射線による遺伝子発現制御法の開発とそ
の遺伝子治療応用の基礎的研究
備 考 腎泌尿器科学
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博乙第４２号
チョウノ コ ウ ジ
氏 名 長野 浩治
博士論文名 Phramacological study of ASP 2151
(amenamevir), helicase-primase inhibitor
possessing antiviral activity against
varicella-zoster virus and herpes simplex
virus type 1 and 2
（水痘・帯状疱疹ウイルス，単純疱疹ウイ
ルス１型及び２型に対する抗ウイルス活性
を示すヘリカーゼ・プライマーゼ阻害剤
ASP２１５１（amenamevir）の薬理学的研究）
備 考 ウイルス学
学位記番号 富医薬博乙第４３号
マスオカ トオル
氏 名 増岡 徹
博士論文名 Distribution of internal elastic lamina and
external elastic lamina in the internal
carotid artery: possible relationship with
atherosclerosis
（頭蓋内内頚動脈における内弾性板と外弾
性板の分布：動脈硬化病変の発生との関連）
備 考 脳神経外科学
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博乙第４４号
ヤマモト ヒロミチ
氏 名 山本 博道
博士論文名 Usefulness of computed tomography
angiography for the detection of high-risk
aortas for carotid artery stenting
（頚動脈ステント留置術におけるハイリス
ク大動脈の評価においてのCTAの有用性）
備 考 脳神経外科学
医科学修士課程
学位記番号 富医薬修第４０３号
カ リ ヤ ア ヤ コ
氏 名 苅谷 文子
博士論文名 MicroRNA-27a mimic sensitize human
squamous carcinoma HSC-4 cells to
hyperthermia through the down-regulatin
of Hsp110 and Hsp90
（MicroRNA-27a mimicはHsp110及びHsp
90の発現低下を介してヒト口腔癌HSC-4細
胞の温熱感受性をあげる）
備 考 医科学（放射線基礎医学）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬修第４０４号
カワゾエ ユ ウ キ
氏 名 川添 友紀
博士論文名 肝がん細胞株におけるトロンビンによる組
織因子とプラスミノゲンアクチベータイン
ヒビター１遺伝子発現制御に関する研究
備 考 医科学（臨床分子病態検査学）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬修第４０５号
タ ガ ワ ヒ ロ コ
氏 名 田川 寛子
博士論文名 迅速で簡敏な薬剤感受性試験法開発の試み
備 考 医科学（臨床分子病態検査学）
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学位記番号 富医薬修第４０６号
テラサワ ア ヤ ノ
氏 名 寺澤 彩乃
博士論文名 サルの培養神経細胞を用いた抗酸化アッセ
イ系の開発
備 考 医科学（システム情報科学）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬修第４０７号
ヤマギシ ナ ナ
氏 名 山岸 奈々
博士論文名 上皮細胞腫瘍化における間質細胞と骨形成
因子（BMP）シグナルの役割
備 考 医科学（臨床分子病態検査学）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬修第４０８号
リ スニョン
氏 名 李 淳馨
博士論文名 糖尿病薬ピオグリタゾンと膀胱がんとの関
係：診療データを用いた症例対照研究
備 考 医科学（バイオ統計学・臨床疫学）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬修第４０９号
ジ ャ ル ガ ル サ イ ハ ン ウ ン ダ ル マ ー
氏 名 JARGAL SAIKHAN UNDARMAA
博士論文名 出汁摂取時における消化管由来情報のマウ
ス情動行動に及ぼす影響
備 考 医科学（システム情報科学）
学位記番号 富医薬修第４１０号
タ ナ カ アラカワ ミ ル タ メグミ
氏 名 田中 荒川 ミルタ 恵
博士論文名 Normal development of the corpus callo-
sum: Morphometric analysis using MRI
（脳梁形態の健常発達―MRIによる検討―）
備 考 医科学（心理学）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬修第４１１号
ナカガワ ムネヒデ
氏 名 中川 宗英
博士論文名 表情刺激を用いた認知的葛藤状態における
脳活動―近赤外分光法（NIRS）を用いた
検討―
備 考 医科学（心理学）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬修第４５１号
セキグチ タカフミ
氏 名 関口 敬文
博士論文名 全自動生化学分析装置による血漿中
Threonine, Tryptophan, Glycine 分析法の
構築と臨床への応用
備 考 医科学（臨床分子病態検査学）
学位授与 67
